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2006 Cedarville University Baseball 
Wilmington vs Cedarville 
4/19/06 at Dayton, OH (Fifth/Third Field) 
Wilmington 4 (12-9) Ceda rvil 1 e 1 (11-24) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Buehner, Ben 3b ....... . .. 5 2 2 0 0 1 1 3 1 Wilson, Paul ss ..... .. ... 3 1 2 0 1 0 1 6 0 
Clark, Taylor cf ......... 4 1 1 2 0 0 3 0 0 Hubler, Tim 2b ........... 3 0 1 0 0 1 3 2 0 
Krieger, Greg ss ......... 3 1 1 1 0 0 1 s 0 DiLernia, David ph ...... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Butler, Ben c ......... .. . 4 0 1 1 0 0 4 1 1 Reeder, Richie 3b .•...... 4 0 2 1 0 0 0 2 1 
Kroeger, Mike lb ......... 2 0 1 0 2 0 6 0 1 Noble, Andrew lb ......... 4 0 0 0 0 0 11 1 1 
Middendorf, Brad pr ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Houchin, Matt dh ......... 4 0 3 0 0 1 0 0 1 
Rethmal, Wade lb ........ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Shumaker, Jordan pr ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Morris, Matt dh .......... 4 0 0 0 0 0 0 0 1 Woloshyn, Derek 1f /cf .... 4 0 1 0 0 0 6 0 0 
George, Jamison rf ....... 4 0 0 0 0 0 1 0 0 Totten, Matt rf ....... .. . 4 0 0 0 0 1 0 0 2 
Wolverton, Jimmy 2b ...... 4 0 1 0 0 0 5 1 1 Pummell, Alex c ....... .. . 3 0 0 0 0 0 1 1 1 
Harter, Tom lf ..... .. ... . 3 0 0 0 0 0 2 0 1 Workman, Brady cf ........ 2 0 0 0 0 1 3 0 0 
Brege, Troy ph/lf ....... 1 0 1 0 0 0 1 0 0 Brown, Kevin ph/1 f ...... 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Campbell, Ronnie p ....... 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boynton, Kiel p •... . .•. .. 0 0 0 0 0 0 1 3 0 
Branscom, Kenny p ....... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals .......•........... 34 4 8 4 2 1 27 13 6 Totals ........ . ......•... 33 1 9 1 1 4 27 15 6 
Score by Innings R H E 
-------------------------------------------
Wi 1 mi ngton ......•... 002 020 000 - 4 8 0 
Cedarville ...•...... 000 001 000 - 1 9 1 
-------------------------------------------
E - Reeder. DP - Wilmington 2; Cedarville 1. LOB - Wilmington 6; Cedarville 6. 2B - Krieger(ll); Brege(3); Houchin(lO). 38 -
Buehner 2(3); Clark(3). SF - Krieger(4). SB - Wilson, P.(9). CS - Hubler. 
Wilmington IP H R ER BB SO AB BF Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Campbell, Ronnie .... 8.0 7 1 1 1 4 29 30 Boynton, Kiel .....•. 9.0 8 4 4 2 1 34 37 
Branscom, Kenny ..... 1.0 2 0 0 0 0 4 4 
Win - Campbell (3-0) . Loss - Boynton (2-3). Save - Branscom (1). 
WP - Campbe 11 . 
Umpires - HP: Lyle Travis 18: John Mileski 
Start: 6:00 pm Time: 2:05 Attendance: 510 
Game: GAME-35 
